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Abstract 
 Brown planthopper (BPH) has become a major insect pest for irrigated areas in the Lower 
Northern area of Thailand due to continuous rice cropping in large area approximately 2.8 million 
rai (4,480 ha.) Recently, Phitsanulok Rice Research Center obtained an photoperiod insensitive 
promising line with resistant to BPH, high yield and good quality.  CNT96028-21-1-PSL-1-1 
(CNT85059-27-1-3-2/SPR60//RP217-635-8) produced the maximum yield of 904 kg/rai (5.65 t/ha) 
which was higher than SPR1, PSL2, SPR3, RD29 and CNT1 by 16, 8, 23, 1 and 8%, respectively. 
Apart from being resistant to BPH, the line was also resistant to rice blast.  Moreover, its grain and 
milling quality (46.6% head rice) were excellent and similar to those of PSL2 and CNT1.  It had 
high amylose content with soft gel consistency resulting in fluffy when cooked. It is an alternative 
for the farmers in the Lower North area who prefer high-yield variety with good cooking quality and 
resistant to BPH and rice blast.   
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 พื้นที่ชลประทานในเขตภาคเหนือตอนลาง 2.8 ลานไร มีการทํานาตอเนื่อง 2 – 3 คร้ังตอป  ทําใหมี
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลระบาดอยางตอเนื่อง ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกไดปรับปรุงพันธุขาวใหตานทานเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาลและผลผลิตสูง และมีคุณภาพเมล็ดดีเปนที่ตองการของตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่
และผลผลิตรวมของประเทศ สายพันธุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 (CNT85059-27-1-3-2/SPR60//RP217-
635-8) เปนสายพันธุขาวที่สามารถแกปญหาเหลานี้ได เนื่องจากใหผลผลิตสูงถึง 904 กก./ไร สูงกวาพันธุ
สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 3 กข29 และชัยนาท 1 คิดเปนรอยละ 116 108 123 104 101 และ 
108 ตามลําดับ ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล และโรคไหม คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเปนขาวเมล็ดเรียว
ยาว ใกลเคียงกับพิษณุโลก 2 และชัยนาท 1 มีคุณภาพการสีดีมาก ใหเปอรเซ็นตตนขาวสูงถึง 46.6 
เปอรเซ็นต  มีคุณภาพการหุงตมและรับประทานเปนขาวแอมิโลสสูง ความคงตัวของแปงสุกอยูในระดับแปง
ออน ขาวเมื่อหุงสุกรวนคอนขางแข็งใกลเคียงกับพิษณุโลก 2 และชัยนาท 1 ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วไป 




ประมาณ 131 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกขาวถึงรอยละ 51 หรือประมาณ 66.4 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกขาวในฤดู
นาป 57.5 ลานไร และฤดูนาปรัง 8.9 ลานไร ไดผลผลิตขาวทั้งปประมาณ 24.6 ลานตันขาวเปลือก ในเขต
ภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด มีพื้นที่นาปรัง 2.8 ลานไร คิดเปน 31.4 เปอรเซ็นต ของพื้นที่นาปรังของ
ประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) ในพื้นที่เหลานี้สวนใหญ มีการทํานาตอเนื่อง ปละ 2 - 3 
คร้ัง สงผลใหเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลมีอาหารกินตลอดเวลา สามารถเพิ่มปริมาณไดในพันธุตานทานจนทํา
ใหเกิดการระบาดได ดังเกิดข้ึนแลวในป พ.ศ. 2532 – 2534 กับพันธุสุพรรณบุรี 60 (บริบูรณ, 2534 ก) และ 
ป 2540 – 2541 กับพันธุชัยนาท 1 การใชพันธุขาวตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลที่ถูกตอง ไมแนะนําให
ปลูกพันธุเดียวในพื้นที่กวางและตอเนื่อง ควรปลูก 2 – 3 พันธุ ในพื้นที่ใกลเคียงกัน (บริบูรณ, 2534 ข. ปรีชา, 
2533) การวิจัยนี้เพื่อเสนอสายพันธุขาวสําหรับใชเปนทางเลือกของเกษตร ใชปลูกในเขตชลประทาน




 1. การผสมพันธุคัดเลือกและศึกษาพันธุ 
  การผสมพันธุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 เปนพันธุขาวที่ไดจากการผสม 3 ทาง ระหวาง
ลูกผสมช่ัวที่ 1  ของสุพรรณบุรี 60 นําไปผสมกับ RP17-129-635-8  ตามวิธีการของ Jenning et al.,(1979)
โดยปลูกพันธุแมและพันธุพอหลายรุน เพื่อใหออกดอกพรอมกัน กอนผสม 1 วัน ในชวงเย็นเลือกรวงตนแมที่
โผลพนกาบใบ 50 – 60 % ตัดใบธงออกคร่ึงหนึ่งใชกรรไกรตัดปลายดอกขาวออก 1 ใน 3 ของดอก แลวใช
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ปากคีบปลายแหลม เข่ียละอองเกสรตัวผูทิ้ง ตัดดอกที่ผสมพันธุแลวและดอกท่ีออนเกินไปทิ้ง คลุมรวงดวย
ถุงกระดาษไข ผสมพันธุในวันรุงข้ึน  ในชวงเชา  เตรียมสายพันธุพอ ตัดรวงตนพอที่พรอมจะบาน แยกกลีบ
ดอกออกจากกัน อับละอองเกสรตัวผูจะติดมากับกลีบเล็ก นําไปวางในจานแกวที่มีกระดาษทิชชูชื้นจนเวลา 
10.00 น. - 11.00 น. นําอับละอองตัวผูที่แตกนําไปเคาะใสดอกตัวเมียที่เตรียมไว หรือนําไปใสในดอกที่ตัด
ปลายออก คลุมรวงดวยถุงกระดาษไข  ปองกันการผสมจากตนอ่ืน เขียนคูผสมและวันที่ที่ผสม หลังจากนั้น 
30 วัน เมล็ดที่ผสมไดจะแกใหเก็บเกี่ยว นําไปทําลายระยะพักตัวแลวนําไปปลูกเปนลูกผสมช่ัวที่ 1 แบบ 
Hybrid Check Plot คือปลูกพันธุแมและพอขนาบตนลูกผสมชั่วที่ 1 ตัดตนที่มีการผสมตัวเองทิ้ง เก็บเมล็ด
ที่เหลือปลูกฤดูกาลตอไปปลูกขาวช่ัวที่ 2 คูผสมละ 3,000 – 5,000 ตน เลือกเก็บเกี่ยวรวงขาวจากตนขาวแต
ละตนที่มีลักษณะดีที่ตองการแยกกันไว ปลูกขาวช่ัวที่ 3 โดยนําเมล็ดจากแตละตนในช่ัวที่ 2 มาปลูกเปน
แถว คัดเลือก  ตนขาวที่มีลักษณะดีเก็บเมล็ดแตละตนแยกกันไว ปลูกขาวช่ัวที่ 4 – 5 และคัดเลือก
เชนเดียวกับชั่วที่ 3 ปลูกขาวช่ัวที่ 6 คัดเลือกแถวที่มีลักษณะดีที่ตองการ เก็บเกี่ยวเมล็ดทั้งแถวในแปลงที่มี
ความสม่ําเสมอดีแลวนําไปปลูกศึกษาพันธุ 
การศึกษาพันธุ ปลูกแบบ Systematic arrangement  มีพันธุมาตรฐานเปรียบเทียบทุกสาย
พันธุที่ 10 ปลูกโดยวิธีปกดํา สายพันธุละ 4 แถว ๆ ยาว 5 เมตร ระยะ 25 x 25 ซม. จํานวน 1 ตน/กอ ใสปุย 
N-P2O5-K2O อัตรา 6-6-6 กก./ไร กอนปกดํา 1 วัน และ 6-0-0 กก.N/ไร ระยะกําเนิดชอดอก ใชสารกําจัด
วัชพืช 7 – 15 วัน หลังจากปกดํา บันทึกลักษณะประจําพันธุตาง ๆ เชน วันออกดอก ความสูง  การแตกกอ
และการลม ทดสอบปฏิกิริยาตอโรคขอบใบแหงโดยวิธีปลูกเช้ือโรคขอบใบแหง (Xanthomonas oryzae) 
บนใบขาวหลังจากปกดําประมาณ 1 เดือน (khush  et al., 1989) ตรวจผลการเกิดโรคหลังจากปลกูเช้ือแลว 
3 สัปดาห  ตาม SES ของ IRRI ทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหมแบบ Upland short row ตามวิธีของ ทัศนีย 
(2540) ทดสอบปฏิกิริยาตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในโรงปฏิบัติการ (khush, 1979) และตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดทางกายภาพ 
2.  การเปรียบเทียบผลผลิตและการทดสอบผลผลิต  
 การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block (RCB) มี 4 ซ้ํา โดยปลูกดวยวิธีปกดําอายุกลาประมาณ 25 วัน สายพันธุละ 6 แถว ๆ 
ยาว 5 เมตร กอละ 3 – 5 ตน ระยะ 20 x 20 ซม. ใสปุย N-P2O5-K2O อัตรา 6-6-6 กก./ไร กอนปกดํา และใส
ปุยแตงหนา อัตรา 6-0-0 กก.N/ไร 60 วันหลังตกกลา หวานสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชตามความจําเปน 
ทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงท่ีสําคัญ วิเคราะหเมล็ดทางคุณภาพและเคมี เก็บเกี่ยว 4 แถวกลาง
เวน กอหัวทายขางละ 1 กอ นวด ตากใหแหง ชั่งน้ําหนัก และวัดความช้ืนเมล็ด เพื่อคํานวณผลผลิตเปน
กิโลกรัมตอไร ที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต นําไปวิเคราะหผลทางสถิติ 
    การเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี นําสายพันธุที่คัดเลือกไดจากการเปรียบเทียบ
ผลผลิตภายในสถานี มาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตพรอมๆ กันที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ลพบุรี และชัยนาท 




พันธุในพื้นที่หลายแหง เลือกสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ Check และมีลักษณะตางๆดี นําไปทดสอบ
ความสามารถในการใหผลผลิตในสภาพนาของเกษตรกรตอไป 
   การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร  วางแผนการทดลองแบบ  Randomized 
Complete Block (RCB) มี 4 ซ้ํา ปลูกโดยวิธีหวานน้ําตมอัตราเมล็ดพันธุ 15 –20 กก./ไร ขนาดแปลงยอย 4 
x 8 เมตร สารเคมีควบคุมวัชพืชหลังหวานขาวงอก 5 – 7 วัน ใสปุยรองพื้นหลังขาวงอก 15 –20 วัน สูตร 16-
20-0 อัตรา 30 กก./ไร แตงหนาดวยปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 15 กก./ไร ใชสารปองกันกําจัดศัตรูขาวตาม
ความจําเปน  เก็บเกี่ยวในพื้นที่ 2 x 5 เมตร 
   การทดสอบผลผลิตของขาวสายพันธุดีเดนในนาเกษตรกร และการยอมรับของ
เกษตรกร ดําเนินการทดลองในพื้นที่นาชลประทานของจังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย 
กําแพงเพชร และ เพชรบูรณ โดยนําเมล็ดพันธุขาวนาสวนไมไวตอสายพันธุดีเดน 1 สายพันธุ ไปใหเกษตรกร
ปลูกเปรียบเทียบกับ พันธุขาวที่เกษตรกรนิยม 1 พันธุ สายพันธุ/พันธุละ 1 ไร ดูแลรักษา ใสปุย และกําจัด
ศัตรูขาวโดยเกษตรกร เก็บเกี่ยว ชั่งน้ําหนักผลผลิต และวัดความชื้น   
       3.  การทดสอบการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจน  
ปลูกขาวดวยวิธีปกดําระยะ 20 x 20 เซนติเมตร จํานวน 3 ตน/จับ อายุกลา 25 วันแบงใส 
ปุยไนโตรเจนสองคร้ัง คร้ังแรกจํานวนครึ่งหนึ่งใสเปนปุยรองพื้นระยะปกดําหรือประมาณ 10 วันหลังปกดํา
พรอมกับปุยฟอสเฟตและโพแทสทั้งหมด คร้ังที่สอง ใสเปนปุยแตงหนาทีระยะกําเนิดชอดอก (ประมาณ 30 วัน
กอนขาวออกดอก) ขนาดแปลงยอย 3 x 5 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 4 เมตร ทําการทดลองที่ ศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก ศูนยวิจัยขาวชัยนาท และศูนยวิจัยขาวลพบุรี  
 4.  การทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ  คือ โรคไหม โรคขอบใบแหง 
โรคใบสีสม เพล้ียกระโดดหลังขาว และบ่ัว ตามวิธีการของ Jennings and Coffman (1979) 
 5.  การทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ของขาว คือ สีขาวเปลือก ขาวกลอง 
ขนาดเมล็ด ทองไข คุณภาพการสี ปริมาณแอมิโลส การสลายในดาง และคา Gel Consistency และความ
หอม ตามวิธีการของงามช่ืน (2542) 
 6.  การทดสอบอิทธิพลของชวงเวลาปลูกตอผลผลิตและคุณภาพขาวนาชลประทาน 
สายพันธุดีเดน ปลูกขาวสายพันธุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 ทุก 10 วันเปนระยะเวลา 1 ป โดยวิธีหวาน
น้ําตม ขนาดแปลงยอย 4 x 6 เมตร เก็บเกี่ยว 3 x 5 เมตร ใสปุย 12-6-6 กก./ไร N-P2O5-K2O บันทึกผลผลิต 
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด อุณหภูมิตํ่าสุดและอุณหภูมิสูงสุดกอนออกดอก 15 วัน  
 7.  ทดสอบเสถียรภาพภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกันปลูกโดยวิธีปกดํา สายพันธุ
ละ 6 แถว ๆ ยาว 5 เมตร ระยะปลูก 20 x20 เซนติเมตร ใสปุย 12-6-6 กก./ไร N-P2O5-K2O เก็บเกี่ยว 6 แถว 
เวนกอหัวทายขางละ 1 แถว ทําการทดลองที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ปทุมธานี สุพรรณบุรี แพร สกลนคร 
สุรินทร และอุบลราชธานี วิเคราะหขอมูลตามวิธีของ Eberhart and Russell (1966) 
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 1.  การผสมพันธุและคัดเลือกพันธุ  ผสมพันธุในป 2539 คูผสมที่ 28 ที่สถานีทดลองขาวชัยนาทได
คูผสม CNT96028 จากนั้นปลูกช่ัวที่ 1 ในฤดูนาป 2540 ชั่วที่ 2 ในฤดูนาปรัง 2541 คัดเลือกไดตนที่ 21 นําไป
ปลูกเปนช่ัวที่ 3 ในฤดูนาป 2541 แบบสืบตระกูล นําไปปลูกคัดเลือกชั่วที่ 4 – 5 ในฤดูนาปรังและนาป 2542 และ
ศึกษาพันธุฤดูนาปรัง 2543 ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  
  2.  การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ในฤดูนาป 2544 พบวา ให
ผลผลิต (541 กก./ไร ) สูงกวา ชัยนาท 1 (525 กก./ไร) คิดเปนรอยละ 13 แตไมแตกตางกันทางสถิติ มีอายุ 116 
วัน ความสูง 100 เซนติเมตร (Table 1) สวนการเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
ลพบุรี และชัยนาท ต้ังแต ป 2545 – 2550 ใหผลผลิตเฉล่ีย 702 กก./ไร สูงกวา ชัยนาท 1 (670 กก./ไร) และ
พิษณุโลก 2 (649 กก./ไร) คิดเปนรอยละ 105 และ 108 ตามลําดับ (Table 2) ในการเปรียบเทียบผลผลิตในนา
ราษฎร ในป 2546 – 2550 พบวา ใหผลผลิต เฉล่ีย 722  กก./ไร ไมแตกตางจากพันธุพิษณุโลก 2 (719 กก./ไร) 
แตสูงกวา ชัยนาท 1 (640 กก./ไร)  และสุพรรณบุรี 1 (645 กก./ไร) คิดเปนรอยละ 129 และ 112 ตามลําดับ 
(Table 3) สวนการทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกรตอขาวสายพันธุนี้ ต้ังแตป 2547 – 2550 จาก
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ ชัยนาท นครสวรรค และกําแพงเพชร เกษตรกรสวนใหญ
ชอบเนื่องจากผลผลิตสูง ตนเต้ีย ไมลม แตกกอดี รวงยาว เมล็ดยาว และผลผลิตสูง โดยใหผลผลิตเฉล่ีย 904 
กก./ไร สูงกวาสุพรรณบุรี 1 (777 กก./ไร) พิษณุโลก 2 (834 กก./ไร) สุพรรณบุรี 3 (733 กก./ไร) กข29 (873 กก./
ไร) ปทุมธานี 1 (893 กก./ไร) และชัยนาท 1 (707 กก./ไร) คิดเปนรอยละ 116  108  123  104  101 และ 108 
ตามลําดับ (Table 4) 
 3. การตอบสนองตอปุยไนโตรเจน การทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวสายพันธุ 
CNT96028-21-1-PSL-1-1 ดําเนินการที่ ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ซึ่งมีคุณสมบัติบาง
ประการของดินในแปลงทดลองแตกตางกัน ในฤดูนาปรังและนาประหวาง พ.ศ. 2545 – 2547 พบวา ที่
ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ในฤดูนาปรัง ขาวสายพันธุนี้ตอบสนองตอปุยไนโตรเจนจนถึงระดับ 6 กก.N/ไร โดย
ใหผลผลิตเฉล่ียระหวาง 758 – 813 กก./ไร  สวนในฤดูนาป ขาวมีการตอบสนอง 6  และ 12 กก.N/ไร ให
ผลผลิต 668 – 767  กก./ไร ตามลําดับ ซึ่งการใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงกวานี้ไมทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และลดลงในอัตรา 24 กก.N/ไร จากการทําลายของหนอนหอใบขาว ที่ศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท ในฤดูนาปรัง ขาวตอบสนองตอปุยไนโตรเจนถึงระดับ 12 และ 24 กก.N/ไร ผลผลิต 764 และ 997 
กก./ไร ตามลําดับ และในฤดูนาปถึงระดับ 6 และ 24 กก.N/ไร ผลผลิต 810 และ 1,057 กก./ไร ที่ศูนยวิจัย
ขาวลพบุรี ในฤดูนาปรังมีการตอบสนองถึงระดับ 18 และ 24 กก.N/ไร ผลผลิต 682  และ 878 กก./ไร และ




ปรังและนาป (Fig. 1) โดยใหผลผลิตสูงสุด 792 และ 686 กก./ไร ที่อัตราปุยไนโตรเจน 10.6 และ 11.3 กก.
N/ไร (เปนคาประมาณการซ่ึงคํานวณจากสมการเสนโคง) ตามลําดับ ที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท  การตอบสนอง
มีลักษณะเปนเสนโคงเชนเดียวกัน  ทั้งฤดูนาปรังและนาป (Fig. 2) โดยใหผลผลิตสูงสุด 805 และ 899 กก./
ไร ที่อัตราปุย 26.9 และ 21.0 กก.N/ไร ตามลําดับ สวนที่ศูนยวิจัยขาวลพบุรี มีลักษณะเปนเสนโคงในฤดูนา
ปรัง โดยใหผลผลิตสูงสุด 758 กก./ไร ที่อัตราปุย 26.7 กก.N/ไร และเปนเสนตรงในฤดูนาป (Fig. 3)   
 4.  ความตานทานตอโรคและแมลงท่ีสําคัญจากการทดสอบในป 2546 – 2549 
 โรคไหม พบวา ขาวสายพันธุนี้ตานทานสูงจนถึงคอนขางตานทาน ในขณะที่พันธุพิษณุโลก 2 อยูใน
ระดับคอนขางออนแอถึงระดับตานทาน 
 โรคขอบใบแหง พบวา ขาวสายพันธุนี้มีความตานทานสูงกวาพันธุพิษณุโลก แตยังอยูในระดับออนแอ
ตอโรคนี้ 
 เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ขาวสายพันธุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 มีความตานทานในระดับตานทานถึง
คอนขางตานทาน ทั้งประชากรแมลงจากภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ยกเวนประชากรของแมลงจาก
จังหวัดนครปฐม ที่แสดงอาการออนแอ สวนเพล้ียกระโดดหลังขาว ขาวสายพันธุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 
ออนแอตอเพล้ียกระโดดหลังขาว (Table 6 )  
 5. คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ CNT96028-21-1-PSL-1-1 เปนขาวเจา เมล็ดยาวมีขนาด
ขาวเปลือก 10.4 x 2.53 x 2.05 มิลลิเมตร สีฟาง  น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 28.8 กรัม ขาวกลองสีขาว ขนาด 
7.73 x 2.11 x 1.78 มิลลิเมตร รูปรางเรียวยาว ทองไขนอย (0.15) มีคุณภาพการสีดีมาก ไดขาวเต็มเมล็ด
และตนขาวสูงถึง 46.6 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบพันธุพิษณุโลก 2 และชัยนาท 1 แลว พบวา มีขนาดและ
ลักษณะใกลเคียงกันในทุกลักษณะ (Table 7) สวนคุณภาพเมล็ดทางเคมี พบวา เปนขาวแอมิโลสสูง 
(27.15 %) ความคงตัวของแปงสุกในระดับแปงออนมีระยะทางการไหลของแปง 77 มม. คาการสลายใน
ดาง 7.0  มีการยืดตัวนอย (1.73) ขาวพันธุนี้เมื่อหุงสุกมีลักษณะรวนคอนขางแข็ง (Table 8) 
   6. อิทธิพลของวันปลูกตอผลผลิต ในรอบป 2549 พบวาใหผลผลิตแตกตางกัน โดยขาวที่ปลูกชวง
เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม จะใหผลผลิตสูงกวาในชวงอ่ืนๆ ใหผลผลิตสูงสุด 1,104 กก./ไร อุณหภูมิตํ่ามีผล
ตอผลผลิต (R2  = 0.15*) จะทําใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ดและจํานวนเมล็ดดีตอรวงนอยลง เนื่องจากอากาศเย็นมี
ผลตอการสรางเกสรตัวผู  ขาวที่กระทบอากาศเย็น 17 - 19 องศาเซลเซียส จะทําใหเกสรตัวผูเปนหมัน การติด
เมล็ดตํ่า (Nishigama, 1983)  สวนอุณหภูมิสูงสุดในระยะออกดอกไมมีผลกับผลผลิตขาวสายพันธุนี้ (R2 = 0.6 
ns)  ดังนั้นขาวที่ปลูกในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จะมีผลผลิตํ่ากวาวันปลูกอ่ืนๆ  แตยังใหผลผลิตอยูใน
เกณฑดี (616 กก./ไร) (Table 9) 
 7.  เสถียรภาพผลผลิตระหวาง CNT96028-21-1-PSL-1-1 เมื่อปลูกทดสอบในสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน พบวาใหผลผลิตเฉล่ีย 628 กก./ไร สูงกวาคาเฉลี่ยของการทดลอง (603 กก./ไร) และสูงกวาพันธุ
ชัยนาท 1 (579 กก./ไร) และพิษณุโลก 2 (597 กก./ไร) มีคาเบ่ียงเบนจากการคาดคะเนตํ่า (mean square 
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deviation non significant) แสดงวาผลผลิต สามารถแสดงไดดวยเสนรีเกรสช่ัน และมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 
0.689 ns ไมแตกตางจาก 1 ทางสถิติ แสดงวาขาวสายพันธุนี้เสถียรภาพผลผลิตดี สามารถนําไปปลูกในพื้นที่
ตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง ความแปรปรวนของสภาพแวดลอมมีผลกระทบตอผลผลิตนอย (พีระศักด์ิ, 2526 ก ;  
พีระศักด์ิ 2526 ข.) (Table 10 )  
 8.  การประเมินลักษณะทางการเกษตรและทางพฤกษศาสตร  
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
ทรงกอ    :  กอต้ัง 
สีของปลอง   :  เขียว 
สีของใบ   :  เขียว 
สีของกาบใบ   :  เขียว 
การมีขนบนแผนใบ  :  มีขน 
สีของล้ินใบ   :  ขาว 
รูปรางของล้ินใบ   :  มี 2 ยอด 
ความยาวของล้ินใบ  :  26 มิลลิเมตร 
สีของหูใบ   :  เขียวออน 
สีของขอตอใบ   :  เขียวออน 
สีของยอดเกสรตัวเมีย  :  ขาว 
สีของยอดเมล็ด (ระยะเก็บเกี่ยว) :  สีฟาง 
หางขาว    :  ไมมี 
สีของเปลือกเมล็ด  :  สีฟาง 
ขนบนเปลือกเมล็ด  :  ขนส้ัน 
ขนาดของขาวเปลือก (เฉล่ีย) :  ยาว 10.4  กวาง 2.53  หนา 2.65 มิลลิเมตร 
ขนาดของขาวกลอง (เฉล่ีย) :  ยาว 7.73  กวาง 2.11  หนา 1.78 มิลลิเมตร  
 (โดยใชเคร่ืองขัดยี่หอ McGill No.2 นาน 1 นาที) 
สีของขาวกลอง   :  ขาว 
การเปนทองไข   :  นอย (0.15) 
คุณภาพการส ี    
     % ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว    :  46.6 
ลักษณะทางการเกษตร 
ชนิด    :  ขาวเจา 
ประเภท     :  ไมไวตอชวงแสง 
  ความสูง (ถึงปลายรวง)  :  100  เซนติเมตร 
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ความแข็งแรงของลําตน  :  แข็งมาก 
อายุถงึวนัออกดอก 50 เปอรเซ็นต :  74 วัน (ฤดูนาปรัง) 75 วนั (ฤดูนาป) 
มุมใบธง   :  ต้ังตรง 
ความยาวของใบ  :  46 เซนติเมตร 
ความกวางของใบ  :  16 มิลลิเมตร 
  ลักษณะของรวง   :  คอนขางกระจาย 
  ความยาวของรวง  :  29 เซนติเมตร 
  การยืดของคอรวง  :  คอรวงคอนขางส้ัน 
  การแตกระแง   :  มีปานกลาง 
  การแกของใบ   :  ใบแกชา 
  การติดเมล็ด (%)  :  86 
  การรวงของเมล็ด  :  รวงปานกลาง 
  การนวด   :  งาย 
อายุการเก็บเกี่ยว  :   104 – 105 วัน  
  องคประกอบผลผลิต   :  จํานวนรวงตอตารางเมตร 423 – 427 รวง  
    (นาหวานน้าํตม) 
      :  น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง 10.6 กิโลกรัม 
      :  จํานวนเมล็ดดีตอรวง 73 – 85 เมล็ด 
      :  น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 28.8 กรัม  
  ระยะพกัตัวของเมล็ด  :  9 -  10  สัปดาห 
 คุณสมบัติทางเคมี คุณภาพหุงตมและการรับประทาน 
 ปริมาณแอมิโลส (%)   :  27.15 + 0.57 
 ความคงตัวของแปงสุก (มิลลิเมตร) :  77 +  5 
อุณหภูมิแปงสุก     :  ตํ่า 
 การสลายเมล็ดในดาง (1.7% KOH) :  7.0+  0.02 
 อัตราการยืดตัวของขาวสุก   :  1.73 











 ขาวสายพันธุCNT96028-21-1-PSL-1-1 ไดจากการผสม 3 ทาง จาก CNT85059-27-1-3-
2/SPR/60//RP217-129-635-8 ในป พ.ศ.2539 ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 1 – 4 ที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ชั่วที่ 5 – 6  
ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก เปนขาวผลผลิตสูงใหผลผลิตเฉล่ีย 904 กก./ไร สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1  
พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 3 กข29  และชัยนาท 1 ที่ใหผลผลิต 777  834  733  873  893  และ 707 กก./ไร  
คิดเปนรอยละ 116  108  123  104  101  และ 108 ตามลําดับ มีความตานทานโรคไหม และเพล้ียกระโดด
สีน้ําตาล นอกจากนี้ยังมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีใกลเคียงกับพิษณุโลก 2  และชัยนาท 1 มีขนาดขาว
กลองยาว 7.73 มิลลิเมตร ทองไขนอย  คุณภาพการสีดีมาก ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวสูงถึง 46.6 
เปอรเซ็นต มีคุณภาพการหุงตมใกลเคียงกับชัยนาท 1 และพิษณุโลก 2 ที่เกษตรกรรูจักและนิยมปลูกทั่วไป  
สายพันธุนี้เหมาะที่จะปลูกในเขตชลประทานภาคเหนือตอนลาง เพื่อทดแทนพันธุชัยนาท 1 และพิษณุโลก 
2  สําหรับเปนทางเลือกของเกษตรกรในการปองกันการแพรระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
 ขอควรระวัง ขาวสายพันธุนี้ไมตานทานโรคขอบใบแหง ไมควรใสปุยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไป 
การปลูกในชวงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน จะกระทบอากาศเย็น ทําใหผลผลิตตํ่ากวาปกติ  ไมควรปลูก
ขาวสายพันธุนี้ในจังหวัดนครปฐม  เนื่องจากออนแอตอประชากรของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในจังหวัดนี้  
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Table 1  Yield of CNT96028-21-1-PSL-1-1 compared with CNT1 and SPR1 in the inter-   
               Station yield trail in 2001 








(kg/rai)   
 
index 
CNT96028-21-1-PSL-1-1 116 100 541   a   103     91 
CNT1 115 115 525   a   100     - 
SPR1 119 127 597   a         100 
CV (%) 9.5        
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
Table 2  Average yield of CNT96028-21-1-PSL-1-1 compared with CNT1 and PSL2 in the inter-  
              Station  yield  trial in  2002-2007 
             
Year  
Variety 





CNT96028 655 673 795 691 758 642 702 105 108 
CNT1 618 598 773 - 688 - 670 100 - 
PSL2 634 624 - 656 707 622 649 - 100 
 
 
Table  3  Average yield of CNT96028-21-1-PSL-1-1 compared with PSL2, CNT1 and SPR1   
                in farmers’ field  yield  trials in 2003-2007 
     
Year 
Vars. 
2003 2004 2005 2006 2007 
Ave. index 
CNT96028 649 685 755 817 702 722 100 129 112 
PSL2  679 681 727 802 704 719 100 - - 
CNT1 - 679 - 685 555 640 - 100 - 
SPR1 631 - 659 - - 645 - - 100 






Table  4  Average yield (Kg/rai) and acceptability of CNT96028-21-1-PSL-1-1 in farmers’   
    field  in  2004-2007 
        
Year   





CNT96028 929 908 894 885 904 116 108 123 104 101 128 
SPR1 813 845 750 700 777 100 - - - - - 
PSL2 900 849 854 790 834 - 100 - - - - 
SPR3 - 568 858 774 733 - - 100 - - - 
RD29 - 930 846 844 873 - - - 100 - - 
PTT1 - - 891 895 893 - - - - 100 - 
CNT1 - - - 707 707 - - - - - 100 
 
Table 5    Average yield (kg/rai) of CNT96028-21-1-PSL-1-1  at different rates of Nitrogen at    
                Phisanulok,  Chinat  and  Lopburi  Rice Research  Center  during dry season (DS) and  
                wet season (WS) in 2004 – 2006 
   
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
1/ Damaged by snails and crabs.  2/ Drought damaged. 
PSL CNT LBR Fertilizer 
rate DS WS DS WS DS WS 
2004  0-6-6         702 a         608 b         562 d         727 c         444 c         428 b 
  6-6-6         765 a         697 ab         671 b         791 c         509 bc         598 a 
12-6-6         780 a         767 a         847 b         928 b         634 b         658 a 
18-6-6         697 a         775 a         830 b         982 ab         682 a         681 a 
24-6-6         672 a         762 a         997 a      1,057 a         641 a         618 a 
CV (%)          13.0         12.9          13.9           6.3         18.3          9.9 
2005 0-6-6         674 b 1/         605 a         701 b 2/         481 b 
  6-6-6         758 a -         666 a         810 a -         523 b 
12-6-6         765 a -         669 a         808 a -         571 b 
18-6-6         714 a -         687 a         838 a -         748 a 
24-6-6         602 c -         623 a         788 ab -         759 a 
CV (%)         10.7 -          10.0          9.6 -         17.6 
2006 0-6-6         691 bc         560 b         686 b         798 b         625 b         893 a 
   6-6-6         813 a         668 a         700 b         857 a         714 b         932 a 
12-6-6         865 a         620 ab         764 a         884 a         783 ab         979 a 
18-6-6         781 ab         554 b         814 a         858 a         758 ab      1,016 a 
24-6-6         625 c         352 c         793 a         845 a         878 a         932 a 




Table 7  Physical grain quality and milling quality of CNT 96028-21-1-PSL-1-1 in 2007 
 
  CNT96028 PSL2 CNT1 
Paddy Color straw straw straw 
 length (mm.) 10.4 + 0.18 10.4 + 0.10 10.5 + 0.18 
 width (mm.) 2.53 + 0.05 2.56 + 0.06 2.62 + 0.07 
 thick (mm.) 2.05 + 0.02 2.08 + 0.02 2.05 + 0.03 
 1,000 grain weight (gm.) 28.8 + 1.2 29.1 + 1.3 29.7 + 1.8 
 grain weight kg/20 litres 10.6 + 0.55 10.5 + 0.54 10.6 + 0.50  
Brown rice  Color white white white 
 length (mm.) 7.73 + 0.13 7.85 + 0.16 7.79 + 0.11 
 width (mm.) 2.11 + 0.04 2.13 + 0.04 2.18 + 0.05 
 thick (mm.) 1.78 + 0.01 1.79 + 0.03 1.76 + 0.04 
 shape SL SL SL 
 Chalkiness 0.15 + 0.18 0.22 + 0.18 0.29 + 0.29 
Head rice  (%) 46.6 + 4.6 44.1 + 8.2 42.4 + 10.3 
 
Table 8  Chemical property of CNT96028-21-1-PSL-1-1,  CNT1  and PSL2   in 2003 – 2007. 
Quality CNT 96028 CNT 1 PSL 2 
Amylose (%) 27.15 + 0.57 27.24 + 0.95 27.34 + 0.33 
Gel Consistency 77.20 + 5.20 33.42 + 5.56 57.83 + 7.94 
Spreading Value 7.0 + 0.02 4.6 + 0.04 6.9 + 0.15 
Elongation ratio 1.73 + 0.03 1.6 + 0.08 1.62 + 0.08 
 
Table 9  Average yield (kg/rai), maximum temperature (Max.t),  minimum temperature (Min.t),  
              1,000 grain weight and filled grain/panicle of CNT96028-21-1-PSL-1-1 in 2006. 
Pt. Date Ranks Yield max.t min.t 1,000 gr.wt. No. of filled gr. 
1.         16   Jan. 19 807 d-l 35.5 22.5 28.2 jkl 60 l 
2.         20   Jan. 12 883 b-i 36.5 23.0 28.9 g-j 64 jkl 
3.           6   Feb. 6 932 b-e 38.0 24.0 28.8 hi-j 84 c-j 
4.         15   Feb. 3 1016 ab 35.5 22.1 29.4 f-j 89 b-f 
5.         24   Feb. 16 835 c-k 37.0 21.3 29.3 f-j 83 b-h 
6.          7    Mar. 10 889 b-i 35.7 23.0 30.0 d-h 77 f-k 
7.        17    Mar. 2 1030 ab 37.2 22.3 31.6 a 109 a 
8.        27    Mar. 7 925 b-f 31.0 21.0 30.6 a-e 104 ab  
9.          5    Apr. 18 819 c-l 30.4 20.7 30.3 def 66 h-k 
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ŷ  =  742.286+14.971N-0.357N2 (R2 = 0.99**) 
ŷ  =  614.743+14.119N -0.262N2 (R2 = 0.97*) 
  
ŷ  =  586.286+20.355N-0.899N2 (R2 = 0.99**) 

















Fig.  1   The response of  CNT96028-21-1-PSL-1-1 to nitrogen rates in dry season  















Fig. 2   The response of  CNT96028-21-1-PSL-1-1 to nitrogen rates in dry and wet season  
          (2004 – 2006)  at  Chainat Rice Research Center.   
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ŷ =  593.800+13.350N (R2 = 0.97*) 
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Fig. 3  The response of  CNT96028-21-1-PSL-1-1 to nitrogen rates in dry season  
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